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PARTE OFICIAL
DECRETOb,
MIMSTERIO DE COMUNI
CACIONES Y TRANSPORTES
Núm. 124
Sin transformar el ca'rácter de
la función que al Ministerio de
Comunicaciones y Transportes
corresponde en la censura de la
correspondencia, tratándose por
el contrario de que pueda cum
plirla en obligada coordinación
con la que compete a los Minis
terios de la Gobernación y De
fensa Nacional, se dispone -la
creación de una Oficina Central
que regule todos los servicios de
inspección y manipulación de l%
correspondencia internacional y
nacional en tanto que dicha co
rrespondencia, por su contenido
o por los fines ilícitos que persi
ga, no sirva de base a diligen
cias de los tribunales, autorida
des u organismos competentes
para atender a la
•
depuración de
hechos delictivos.
Como por la índole del servicio
analizado, ni por la escasez de
personal técnico de Correos, ha
de limitarse a éstos la función,
facilitarán personal suficiente
los Ministerios de la Gobernación
y de Defensa Nacional, este úl
timo en número bastante de mo
vilizados pertenecientes a servi
cios auxiliares que puedan pres
tar su concurso eficaz en la lec
tura de correspondencia.
Asimismo, es inexcusable la
adopción de medidas rigurosas
para el registro en las fronteras
y puertos, a fin de evitar la sa
lida y entrada de corresponden
cia ajena a la que se confía a
las Administraciones postales,
suprimiéndose las autorizaciones
que hasta la fecha utilizaron
agentes en el servicio de los Go
biernos autónomos y otros orga
nismos del Estado.
Por todo lo expuesto, de acuer
do con el Consejo de Ministros
y a propuesta del de Comunica
ciones y Transportes, he dis
puesto lo siguiente :
Artículo primero. Se centra
lizará en Barcelona e servicio de
Cambio y Censura de correspon
dencia internacional, a cuyo
efecto se suprimirán eventual
mente las Estafetas de Cambio y
oficinas de Censura establecidas
en Madrid y Valencia.
No obstante, continuará el ré
gimen actualmente establecido en
Mahón y Andorra.
Artículo segundo. Los servi
cios de Censura dependerán di
rectamente de la Subsecretaría
de Comunicaciones, designándose
un delegado-jefe de todos los ser
vicios.
Artículo tercero. Para la eje,-
cución de las operaciones a que
dé lugar la práctica de la Cen
sura Internacional existirá en la
Administración Principal de Bar
celona un Gabinete de Censura.
Artículo cuarto. Dicho Gabi
nete tendrá la siguiente organi
zación:
a)1 Correspondencia Epistolar.
Para la manipulación de censura
de esta correspondencia existirán
las siguientes Secciones:
Ilrimera Sección. De revisión.
Estará esta Sección encargada
de la senaración de la correspon
dencia que no deba ser inspec
cionada. así como de la clasifi
cación de la que haya' de censu
rarse.
Segunda Sección. De Apertura
y Cierre de la correspondencia or
dinaria.
Esta Sección tendrá a su cargo
la apertura de la corresponden
cia, efectuando una comproba
ción de la clasificación hecha
por la Sección de revisión, ade
más la correspondencia que deba
ser objeto de vigilancia especial,
bien por sus destinos u orígenes.
• Asimismo, se efectuará el cie
rre y sellado de la corresponden
cia, además de hacer la necesaria
clasificación para su entrega a
los Servicios Postales del curso
ulterior.
Tercera Sección. Censura de
correspondencia ordinaria.
Esta Sección comprenderá
cuatro Subsecciones : La primera
Para la censura de la correspon
dencia destinada a Barcelona ; la
ce,gunda para la correspondencia
de tránsito ; la tercera para la
destinada al extranjero; y la
cuarta Parr. la correspondencia
avión.
Cuarta Sección. De censura de
correspondencia asegurada y
certificada.
Esta Sección tendrá a su car
go la censura correspondiente al
epígrafe.
!Quinta Sección. Sección de
coordinación y de contracetisura.
Esta Sección será la encarga
da de las ulteriores manipulacio
nes de toda la correspondencia
intervenida por los demás servi
cios ; llevará los ficheros de la
correspondencia intervenida y de
los remitentes y destinatarios
objeto de vigilancia especial y
mantendrá relación con el per
sonal designado por el Ministerio
de la Gobernación, Defensa Na
cional y Hacienda y demás De
partamentos Ministeriales. Tam
bién tendrá a su cargo esta Sec
cisn las operaciones de contra
censura para comprobar el celo
y lealtad de los censores.
13‘, Prensa y demás publica
ciones.
La censura de la prensa reci
bida del extranjero se efectuará
en la Estafeta de Cambio de
Barcelona, con arreglo a las nor
mas que dicte el Ministerio de la
Gobernación.
/Artículo quinto. En lo que
afecta a la censura de la corres
pondencia civil del servicio inte
rior se procederá de acuerdo con
el Ministerio' de la Gobernación
•752
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a revisar todas las censuras lo
calmente astablecidas, suPrimién-,
dose aquellas que no estén debi
damente autorizadas por orden
expresa del Ministero de la Go
bernación, ddbiéndose realizar
las operaciones de censura que
dicho Ministerio acuerde en las
Oficnas de Correos, Dor funcid
narios dependientes del Ministe
rlo de la Gobernación, Pero con
la intervención de los funciona
rios nostales, a quienes corres
ponde la manipulación y vigilan
&a de la corre:pondencia.
Artículo sexto. Con el fin de
simplificar grandemente las ope
raciones de la censura de corren
pondencia particular, Por la Di
rección General de Correos se
dictarán las ,disposiciones proce
dentes para el empleo de tarjetas
postales, limitándose el texto de
las cartas.
Artículo séptim o. Para la
coordinacián de los servicio de
censura v contracensura. los Mi
nisterios de la Gobernación y
Defensa Nacional destinarán el
personal que se estime necesario,
con arreglo a las disposiciones
anteriores, y cada 11:ID de los de
rts Departamenta3 M"nisteriale,s
y el Centro Oficial de, Contrata
ción de Moneda designará un
funcionario adscrito a la Oficina
Central de Cenura.
Artículo octavo: Por el Mi
nisterio de Hacienda, de acuerdo
con el de Comunicaciones y
Transporte:, se adoptarán las
medidas oportunas Para perse
guir el contrabando de la correli.s
pondencla, evitándose que tanto
los organismos oficiales como los
earticulares puedan recibir o ex
pedir correspondencia Dor sus
propios medios sin la interven
cián de las Oficinas Postales y
de Censura, salvo de las excep
ciones establecidas por disposi
ciones vigentes.
Artículo noveno. Considerán
dose para el 'cumplimiento del
we-ente decreto insuficiente el
crédito de que se dispone en la
p-tualidad para este servicio de
Censura, el Ministerio de Ha
cienda habilitará los créditos ne
re-arios liara el desarrollo de la
Oficina Central de Censura.
Dado en Barcelona, a veintidós
(19 agosto de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
"El Ministro de Comunicaciones
y Transportes,
B. GINE2 DE LOS RIOS
(De la "Gaceta" núm. 238)
SABADO 27 DE AGOSTO D. O. NUM. 219
‘r r•re-1 'T 'U i-InuVWCA
ur,
NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
JOMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 16.301
Circular. Excmo. Sr.: A peti
c:ón del interesado, por haber
1.-.1do nombrado alumno de la Es
tuela Popular de Guerra, he re
suelto cause baja en el Comisa
- lijado el comisario delegado de
batallón D. Eduardo Vidal Bel
trán.
Lo comunico
7'.1 conocimiento
Barcelona, 25 de
Señor.
a V. E. para
y conocimiento.
agosto de 1938.
P. D..
ZUGAZAGOITIA
Núm. 16.302
C'reu'ar. Excmo. Sr.: A pe
tic'ón «el. interesado, por haber
sido designado para otro cargo
militar, he dispuesto cause baja
en el Cornisaria,clo el comisario
delegado de batallón D. Manuel
Olmedo Serrano.
Lo cona-anico a V. E. pira
cn conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D..
ZUGAZAGOITI
Señor...
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
T-0/191-,En EN C MP AÑ A
Núm. 16.303
Urcular. Excmo. Sr.: ne r$7;-
suelto a nropuesta de la Escuela
Popular de Guerra , de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en rsninaila del Ar
ma de INFANTERIA a los vein
ticuatro alumnos de la misma cine
figuran en la reloción que se in
serta a cont'nuación, nue comien
za con don Francisco Lara Cam
nov y termina con don Andrés
López Cánovas, todos los cuales
htn terminado con aprovecha
miento sus estudios y Prácticas
en el citado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 11
de julio último con efectos adyni
nistrativos a partir de la revista
de Comisario del mes actual, pa
sando destinados a k)s Cuadros
Eventuales ale los Ejércitos oue
se expresan en la mencionada re
lacón.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
ACIÓN QUZ SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Francisco Lara Carnpoy.
Al Cuadro Eventual de?, Ejt"rcito
de Extremad25rai
D. José Manuel Hernández Per
piñá.
D. Francisco Calabung Palmer.
Al Cuadro Eventual clel,Ejército
de Levante
D. Rafael Igualada :.:Tlarcia.
D. Fulgencio Zapata Gil.
D. Félix Rodrigo Basurto.
D. Teófilo Moreno Fernández.
D. Pablo Culebras AID111:33.
D. Hipólito Seró Pons.
D. Salvador Tuset Rafecas.
D. Francisco Vidal Tomás.
D. Gonzalo Martínez IvIaitinez.
D. Mario Beltrá Alemafí
D. Antonio Marqués Pascual.
D. Vicente Cremades rencrio
D. Manuel Latorre Buj.
D. José Saborit Mas
.D José San Roman Chiral.
D. Rafael Silvestre Carbonen.
D. Mariano Elvira Negredo.
D. Fra.ncisco Ga?cia, García.
D. Andrés Moragas Ribes
D. José Moncho Penes
D. Andrés López Cánoyas.
Barcelona, 24 de agosto do 1938'
A. Cordón.
Núm. 16.304
,CIrcidar. Excmo. Sr.: He re
suelto a prapnesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña del Ar
ma de INFANTERIA a los trein
ta y cinco. alumnos de la misma
que figuran en la relación cine
se inserta a continuación. (Die co
rnienza con D. José Franch Bar
berá y termina con O. Enrique
Alvarez Martínez, todos los cua
lea han terminada con aprove
chamiento sus estudios y prácti
cas en d,icho Cer,.tro de tniseñanza.
Disfrutarán en el emplea que se.
les confiere la antigüedad de 9
del mes actual con :.-;fectos admi
nistrativos de la. revista de Comí
sano del próximo octubre, pasan
do destinadgs a las 5r1enes del
General Jefe del 'rano de Ejér
citos de la zona Centro-Sur, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
cu conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D,'
. CORDÓN
señor ..
D. O. NUM. 219
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes *del C3t'eneral Jefe
del Grupo :de Ejércitos de la zona
611 tro-Sur
D. José Franch Barberá
D. Juan Manu.el Marcos Vacas.
D. Vicente Jua.a Girona
D. Juan Ortega Páez.
DahMiguel Mina Palma.
D. Julio Soria Abia.
a Fernando Condado Díaz.
D. Basilio Cano Marqueño.
D. José Sánchez Rodríguez.
D. Ventura Garcta García.
D. Augusto. Enaral García.
D. Clemente Sepúlveda.
D. Rafael Neida Jarabo
D. Antonio •'.3an .-3-0.73 Puertas.
D. José Nogaeca; FO-n14.
D. Afrodisio Hernández Salas
D. Silverio Bautista Ferrer
D. Mariano Romero Cano.
D. Antonio Peral Seguí.
D. Salvador Marin) Rivas.
D. Eusebio. Campe.5. Aleón.
D. José Barrena Reyes.
D. Pascual Lian.iiñan a López.
D. Andrés Catc García.
D. Antonio Linero Campes.
D. José Camón Cado.
D. Pablo Ancys Jiménez.
D. José Zagalá Juste.
D. José Cases Fornies.
D. Benjamín Moles Caa;e11.a.
D. Rafael Pérez Vilches.
D. Anastasio Matesanz González.
D. Matías, Mendoza Carrilera.
D. José Contreras Moreno.
D. Enrique Alvarez Martínez.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.305
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escue
la Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña, del Ar
ma de ARTILLERIA, a los 15_
alumnos de la misma que figuran
en la relación que se inserta a con
tin.uación, que comienza con don
Jaime Maciá Massá y termina con
don Carlos Caparrós Muñoz, los
cuales han terminado con aptro
,,,rechamiento sus estudios y prác
ticas en dicho Centro de enseñan
za. Disfrutarán en el empleo que
se les confiere la antigüedad de
8 del mes actual, con efectos ad
ministrativos de la revista de Co
misario del próximo septiembre,
pasando destinados al C. O. P. A.
núm. 1, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D..
A. CoRn!-;
Señor ..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jaime Maciá Massá.
D. Ernesto Pérez Andréu.
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D. Nicolás Leal Rodríguez.
D. Francisco Rubio Briega.
D. Miguel López Llamas.
D. Antonio Arbal Gil.
D. Francisco Rueda Mañes.
D. Julián Palao Hernández.
D. Esteban Liras Pérez.
D. Octavio Castillo-Juan.
D. José Valentí Atmetlla.
D. Luis Ruiz Bosch.
D. Francisco Fernández Carmona.
D. Nicolás Moya Hernández.
D. Carloa Caparrós Muñoz.
Barcelona, 24 de agosto de 1938
A. Cordón.
E.',SCIJELAS POPULARES DE
GUERRA
_
Núm. 16.306
Wrcular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región Catalane„. he
resuelto causen baja en ella los
alumnos José Escofet Tomer,
Andrés Moreno Gómez y Andrés
Ruiz Gómez, corno comprendidos
en el artículo 49 del reglamento
para cl régimen interior de la
misma, debiendo reinteeTarse los
das primeros a las Unidades de
procedencia, 153 Brigada Mixta y
Cuerpo de Seguridad, respectiva
mente, y pasando destinado el úl
timo al XXIV Cuerpo de Ejército,
al que se incorporará con la ma
yor urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. 1).,
COnT)1')N
Señora.
Núm. 16.307
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región Catalana, y
por reunir las condiciones señala
das en la base novena de la orden
circular núm. 10.678, de 15 de •u
nio último (D. O. núm. 148), he
resuelto nombrar alumno de la
misma a José Félis Compañet, el
cual causará alta en dicho Centro
de enseñanza y baja en la Unidad
de procedencia.
Lo
.
comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P Y-1
A CORFAN
Señor...
RECLUTA VIENTO
Núm. 16.308
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo
15 del decreto de 21 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 256), he re
suelto que el soldado José Igna
cio de Aldama, del reemplazo de
1926, quede movilizado en su pueS
ito,
75J
Caso de cesar en el cometido
que accnseja concederle tal
bene
fiel°, deberá efectuar su presenta
ción al C. R. I. M. núm.
16, de
Barcelona, para su dest.no a Cuer
po, en analogía con loa demás
indi
viduos. dé su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Earcelonn, 24 de agosto de 1938.
P. 1) ,
A•CotwoN
Señor...
Núm. 16.309
C'ircitia,r. Excmo. Sr.: Con arre
cio al artículo 15 del decreto de
21 de octubre de 1937 (D. O. nú
mero 256), he resuelto que Ma
nuel Sans Laceras, del reemplazo
de 1926, quede movilizado en su
puesto.
Caso de cesar en el cometido
nue aconseja Concederle tal bene
fic:o. deterá efectuar su presen
tación al C. R. I. M. núm. 16, pa
ra su destino ulterior.
Lo comunica a V . E. para
cal conocimiento y cumplimiento.
Darcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A CoRldN
Señor, ..
Núm. 16.310
Cixeniar. Excmo. Sr.: Con arre
0 al artículo 15 d1 decreto de
21_ de octubre de 1937 (D. O. nú
mero 256), he resu.elto aue el re
cluta del ree-iplazo de 1925. Juan
Antonio de Care,aga Andueza, que
de movilizado en su puesto.
Caso de cesar en .21 cometido
nue aconseja concederle tal bene
fieio, del-erA, Pfectuar su Presenta
&ón al C. R. I. M. núm. 16, de Bar
celona. rara su destino a Cuerpo.
e-i analogía con los demás indivi
dos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para
sn conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRTAN
Señora.
1
SECCION DE PERSONA!
ASIMILACIONES
Núm. 16.311
Cfrcular4 Excmo. Sr.: He te
nidó a bien concederle la asimila
ción de sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al encarga
do de obras D. Jaime Veas Pérez,
del reemplazo de 1914, de confor
midad con lo dispuesto en la or
den circular de 30 de marzo del
ario último (D. O. núm. 83), pasan
do destinado a la Inspección Gene
754
ral de dicha Arma, para Obras de
Fortificación.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 198.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 16.312
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación inserta a
'continuación de la orden circular
núm. 5.036, de 24 de marzo último
(D. O. núm. 76, pág. 943, columna
brimera), dando de baja en el
Ejército a los jefes y oficiales de
IÑFANTERIA comprendidos en
la misma, quede sin efecto por lo
que se refiere al capitán, profesio
nal, D. Laureano Pérez Olive, vol
viendo al Arma de procedencia, en
el puesto que ocupaba 2.ntes de
disponerse la citada baja.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfinr, .
Núm. 16.313
.Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de 24
de marzo último (D. O. núm. 76,
pág. 943, columna primera), dan
do do baja en el Ejército a jefes
y oficiales de INFANTERIA com
Prendidos en relación inserta en
la misma, quede sin efecto por lo
que se reVITe al tenie'nte, profe
sional. a José Mora Beltrán, vol
viendo al Arma de procedencia en
el Puesto que ocupaba antes de dis
Ponerse la citada bala.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P 1).
A. ConDáN
Señor...
Núm. 16.314
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación inserta a
continuación de la orden circular
núm. 5.036, de 24 de marzo últi
mo (D. O. núm. 76), dando de baja
en el Ejército a los jefes y oficia
les de Infantería comprendidos en
la misma, quede sin efecto por lo
que se refiere al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra núm. 6, D. Matías Arizu
bieta Gabiola, volviendo al Arma
de procedencia en el puesto que
ocupaba antes de disponerse la ci
tada baja.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumpl;zniento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
SABADO 27 DE AGOSTO. D. O. -NUM. 219
Núm. 16.315
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede sin
efecto la orden circular número
14.681, de 29 de julio próximo pa
sado (D. O. núm. 198), por la que
se ordena la baja en el Ejército
del teniente de INTENDENCIA,
en campaña, procedente de Mili
cias, D. Marcelino Díez Montero,
por haberse demostrado que el in
teresado se encuentra prestando
servicío en el destino que se le
confirió por orden circular núme
ro 9.475, de 29 de mayo últiwo
(D. O. núm. 132).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
QI.Ar\T
Núm. 16.316
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en el Ejército
el sargento de MITIICIAS D. Ber
nabé Barba Rodríguez, en virtud
de haber sido condenado por el
Tribunal Militar Permanente del
Primer Cuerpo de Ejército a la
Pena de doce arios y un día de in
ternamiento en campo de traba
jo. sin perjuicio de que cumpla
sus deblres militares, mientras
dure la actual campaña, en un ba
tgll ón disciplinario.
Lo comunico a V. E. par9,
sil conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
• Spfin-r. .
P. D.
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 16.317
Circular. Excmo. Sr.: He re
suello que el mayor de INFANTE
RIA, profesional, D. Eugenio ear
1;onell Reig, afecto al Estado Ma
yor en campaña, pase destinado
lns órdenec del Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur,. incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
FU conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
gPfirvr
Núm. 16.318
1Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, profesional, D. Miguel Gallo
Martínez, de a las órdenes de esta
Subsecretaría, pase destinado al
Cuartel General del Grupo de
Ejércitos de la zona Catalana, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
. D.,
A Coi. 11()N
Señor...
Núm. 16.319
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 16.006, de 15 del actual
(D. O. núm. 215), por la que se
adjudica destino al mayor de
INFANTERIA, profesional, don
Servando Meana Miranda, se en
tienda rectificada en el sentido
de que lo es al Cuadro Eventual
del XXIV Cuerpo de Ejército y
no al del Ejército de Levante,
como por error se hace constar
fl aquélla.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
t. D.,
A. CoRDÓN
Sefior...
Núm. 16.320
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
D. Edmundo Ocejo Siero ,y el ca
pitán D. Julio Santiáñez Caso,
ambos de INGENIEROS, proce
dentes de Milicias, del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, pa
sen destinados a la Jefatura de
Transmisiones de la Red de los
Ejércitos, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cun,plimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.321
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, de la 224
Brigada Mixta, D. Dionisio Gar
cía Moreno y teniente de la pro
pia Arma, en campaña, de las
Fuerzas de Defensa de Costas don
Carmelo Navarro Charameli, que
llevan de servicios prestados en
el frente nueve y veinte meses,
respectivamente, pasen destina
dos al batallón de la Guardia Pre
sidencial, incorporándose con ur
p,fencia.
Lo comunico a V. E. para
FU conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 16.322
!ICircular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los 12 capitanes de IN
FANTERIA, profesionales, que fi
guran en la siguiente relación,
que empieza con D. Carmelo Ayzq,
Martí y termina con D. Domino
Villoria Vizquet, ascendidos a di
cho empleo por circular número
e 16.671, de 16 del actual (D. O. nú
mero 210), queden confirmados
en su nuevo empleo en las Unida
des en que venían prestando Sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Carmelo Ayza Martí.
D. Pedro, García Jiménez.
D. Manuel Lasaosa Callao.
D. Vicente Mondéjar Pérez.
D. Angel Pardo Moreno.
D. Saturnino Pérez Cañas.
D. Alfonso Rodríguez Invernón,
D. Juan Manuel Salmerón Biedma
D. José Sanz Prades.
D. Lorenzo Solis Medina.
D. José Sousa Puente.
D. Domingo Nilloria Vizquet.
Barcelona, 25 de agosto. de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.323
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, en cumplimiento de lo que
Previene el artículo 12 del decreto
núm. 26 de 19 de febrero último
(D. •O. núm. 45), que los 5 oficia
les de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, aue em
pieza con el capitán D. Raimu-n
do García Rodríguez y termina
con el teniente en campaña don
José Pereda Llobregat. pasen des
tinados a -prestar sus servicios al
batallón disciplinario núm. 13, (lel
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. COR T)&%i
Sefinr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional
D. Rlimundo García Rodrígruez,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Teniente profesional
D. Federico Rabanal Pelicot,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Tenientes en campaña
D. Rafael Avila Caliz, del Ejér
cito de Levante.
D. Lucas Prado Redondo, del
mismo.
D. Jusé Pereda obregat, del
mismo.
Barcelona, 25 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.324
Circular., Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los 18
oficiales y sargentos, procedentes
de MILICIAS, de la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
D. Víctor Ilaneche Achadal y ter
mina con el sargento D. Luis Gar
cía Meana, pasen a cubrir los des
tinos que Se indican, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agostó de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Víctor Ilaneche Achadal, del
Ejército del Norte, al Cliadro
Eventual ,del Ejército del Ebro.
a Luis García Suárez, ídem íd.
Tenientes
D. Carlos del Río Villafañe, del
Ejército del Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este./
D. Severiano Angulo Gómez,
ídem íd.
D. Eduardo Sánchez Sánchez,
ídem íd.
D. Nicanor Trincado Arango,
ídem íd.
D. Joaquín Fernández Martínez,
ídem íd.
D. Manuel Prieto Delgado., del
Ejército del Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Pedro Mora Mardone, ídem
ídem.
D. Fidel Gutiérrez Gutiérrez,
ídem íd.
'D. Serapio Ibáñez Echevarría,
ídem íd.
D. Rafael de la Cruz Llantada,
del Ejército del Norte, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Sargentos
D. José García Iglesias, del
Ejército del Norte, al XXIV Cuer
po de Ejército.
D. Vicente García Santo, ídem
ídem.
Bonifacio Solís Ramos, del
Ejército dei Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Eladio González González,
ídem íd.
D. Bernardino Fernández Vigil,
del Ejército del Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Luis García Meana, ídem íd.
Barcelona, 24 de agosto de 1938
A. Cordón.
755
Núm. 16.325
Circular. Excmo. Sr.: He te
) a bien disponer que el cap' -
tán de CABALLERIA don José
López Lucas, de a las órdenes de
la Subsecretaría del Ejército de
Tierra,4pase destinado a la Briga
da de Caballería núm. 2, incorpo
rtndose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.326
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer aue los ca
pitanes de CABALLERIA D. Juan
Delgado Bravo y D. Diego Santos
Sillero, del Ejército del Este, Pa
Fen destinados al regimiento de
Caballería núm. 7, incorporándose
con urgencia.
- Lo comunico a V. E. para
ru conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
7 n..
,
A. CORDÓN
Núm. 16.327
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán en campaña, de CABALLE
RIA, procedente de Milicias, don
Marcelino Cortes Díaz, de a las
órdenes del Cordandante Jefe del
Ejército del Centro, quede a las
de esta Subsecretaría, para ulte
r'...nr destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.328
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en -campaña. D. Pedro
París Salvadores, del Cuadro
Eventual del Ejército de Andalu
cía. pase destinado a las órdenes
del Comandante Jefe del Ejército
de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.329
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en campaña de la 205 Bri
gada Mixta D. Román Crusaty
Vidal, pase destinado al Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de
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Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefl OT .
Núm. 16.330
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes de IN
FANTERIA en campaña del Cua
dro Eventual del Ejército del Es
te D. José María Labra de La
bra y D. Ramón Barceló Gibert,
pasen destinados a la Agrupa
ción Norte de Defensa de Costas,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E.
•
para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.331
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA .en campaña D. José Mi
guel Dayas Cano, del Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura, pase destinado al de
igual denominación del Ejército
de Andalucía, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
fE3 (-11»
Núm. 16.332
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que previene la
orden circular núm. 9.140 de 23
de mayo último (D. O. número
128), he resuelto que el teniente
de INFANTERIA en campaña
D. Rafael Mira Miralles, del se
gundo Batallón Mixto de Trans
Porte Hipomóvil, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. (.-,*(-)R P(
Señor...
Núm. 16.333
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto el destino
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, del teniente de INFAN
TERIA en campaña D. Angel
Candela Llácer, dispuesto por or
den circular de 18 de abril pasado
(D. O. núm. 94), quedando confir
mado en el de igual denominación
del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeflOT..•
Núm. 16.334
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
de INFANTERIA en campaña,
procedente de la Escuela Popular
de Guerra D. Antonio García Gi
meno, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento
se comprueba que el interesado
se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto, vuel
va a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimientn.
Parcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.
A.
Señor...
Núm. 16.335
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de,
INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, D. Joaquín Puértolas Gar
cés, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se
encuentra en condiciones de ores
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo)
de Ejército.
Lo wimunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.336
Circular; Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mero 16.073 de 20 del actual)
(D. O. núm. 216), se entienda rec
tificada en el sentido de que el
empleo de D. Enrique Pola LR,1u
nn es el de teniente de MILI
CIAS y no sargento como en1
aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento V cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938
P. D.,
A CORDÓN
Eeñor...
Núm. 16.337
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cinco
tenientes y sargentos procedentes
de MILICIAS que figuran en la
siguiente relación que empieza,
con el teniente D. Enrique Martí
Cuenca y termina con el sargento
D. Juan Piñas Piñas, cuyas DI
cedencias se indican, pasen a cu
brir los destinos señalados, inccr
porándos,e con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.,
P. D.,
A. CORDÓN
Sk.ñ or
RELACIÓN ÇLT SE CI t A
De Milicias
Teniente D. Enrique Martí
Cuenca, del Batallón de Retag,uar
dia núm. 3, al de igual denamina
ción núm. 7.
Sargento D. Jo3¿,, Sánchez Solís,
ídem íd.
Otro, D. Carlos Goizueta Es
.Parza, del Batallón d Retaguar
dia núm. 7, al de igual denomi
nación núm. 23.
En campaña. vrocedente de
Tr!ilic:as
Sargento D. Ji-/-1.n Gutiérrez
Blanco, del Batl,sllen de RAlguar
dia núm. 3, al d igual ele:nomina
ción núm. 7.
Otro, D. Juan Piña3
Batallón de Retaguardia nulii. 7,
al de igual denominación núm. 23.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.338
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de CABALLERIA en campa
ña D. Luis Fabregat Doménech,
de la Brigada de Caballería nú
mero 1, pase destinado al regi
miento de Caballería núm. 5, in
corPorándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. ri.•
A. CORDÓN'
Núm. 16.339
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS de Caballería D. En
rique Pérez Sánchez, cese en la
situación de disponible gubernati
yo en esta plaza y pase destinado
a la Comandancia Militar de La
Bisbal (Gerona), por tener cumpli
da la permanencia mínima en el
frente, a la que se incorporará
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
D. O. NUM. 219
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. i)..
e A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.340
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado del reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
en, campaña de ARTILLERIA
D. Narciso Gibert Galtes, en si
tuación de reemplazo por enfer
mo en esta plaza, por el que se
comprueba que se ,encuentra en
condiciones de prestar servicio,
he resuelto concederle la vuelta
a activo, pasando destinado al
C. O. P. A. núm. 2.
Lo comunico a V. E. para
su congcimiento y cumplimiento.
Bareelcim, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.341
Circular., E:12M3. Sr.: He teni
do a bien di-poner que los sar
gentos en campaña de INFANTE
RIA, procedentes de Milicias don
Iluminado González Villatoro y
D. Sebastián Llorente Domínguez,
queden confirmados en los desti
nos que desempeñan en los Bata
llone3 de Retaguardia números 5
y 2, res-nectivamente, a los que
fueron deltinadps con categoría
inferior a la de su empleo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
1).,
A. CoRi)ów
Señor...
Núm. 16.342
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los nueve
sargentos de MILICIAS, de Arti
hería que figuran en la siguiente
r2lacien, que empieza con D. Pe
dro Mora Pérez y termina con
D. Marino Pérez García, cuyas
procedencias se indican, pasen a
cubrir los destinos señalados, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico , a V. E. para
svi, conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
y D.
A. CORDÓN
Cle■;nr...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Mora Pérez, al Cua
dro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. José Muñoz Doménech, íd.
1D. Emiliano Ramírez Carras
cal, del C. R. E. A. núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
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D. Venancio Codesal Morandei
ra, ídem íd.
D. Julián Guzón Frechilla, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Miguel Granjet Verdún, íd.
D. José Orriols Arnau, íd.
D. Enrique Durá Ibáñez, íd.
D. Marino Pérez García, del
C. O. P. A. núm. 2, al C. R. E. A.
número 1.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.343
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con los preceptos de la orden
circular núm. 6.257 (D. O. número
92), he resuelto que el sargento
de INFANTERIA D. Modesto Mo
iina Molina, pase destinado al
C. R. I. M. núm. 10, por haber
sido clasificado inútil total para
el servicio de su clase, y conside
rado apto para destino de reta
guardia, según certificado facul
tativo del Tribunal Médico Mili
tar de Alicante.
Lo comunico s. V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agostó de 1938.
A. CoRto(N
•V, ;4 )1
Núm. 16.344
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 12.802 de 9 de julio
último (D. O. núm. 173), he re
suelto que el personal civil que a
continuación se relaciona, del que
ha habido conocimiento de. su
nombramiento y se encuentra
convenientemente clasificado por
el Negociado de Intormación y
Control, quede confirmado en sus
destinos en las condiciones que
determina la orden circular de 22
de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, página 588, columna
tercera), ampliada con la de 14
de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 40, página 488, columna ter
cera), quedando sujeto el perso
nal de referencia a los precePtoss
de la orden circular núm. 11.376
de 20 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 156) surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
rión en la revista de Comisario
del presente mes.
Lo cómunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
1) ,
A CORDÓN
Señor...
FZELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Manobel Barrero,
en la Jefatura Administrativa de
Hospitales de Gerona.
D. Ambrosio Marina Juez, en
el Registro General de esta Sub
secretaría.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.345
Circular. Excmo. 1,k.: Con
arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 12.802 de fecha
9 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 173), he resuelto que
el personal civil que a coutinuii
ción se relaciona, del que ha ha
bido conocimiento de su nombra
miento y se encuentra convenien
temente clasificado por el Nego
ciado de Información y Control,'
quede confirmads en sus destinos
para prestar servicio de mecano
grafía, en las condiciones que de
termina la orden circular de 22 de
diciembre de 1936 (D. O. número
274, página 588, colunina terce
ra), surtiendo esta disposición
efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D..
A. CoRDÓ:.
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Angela Ciria Roca, en la
fatura Administrativa Comar
cal de Barcelona.
Doña Margarita /vIallol Fran
e:lesa, en la Comandancia Militar
de Cataluña.
Doña Enriqueta Trigueros Fer
nández, en el mismo destino que
la anterior.
Doña Vicenta Ferrando Mur, en
la Sección de Movilización y Or
ganización de esta Subsecretaría.
Doña Margarita Viterí Herrán,
en el Parque de Artillería de Ma
drid.
Doña Enriqueta Portolés Gon
zález, ídem.
Doña Adela Martín del Pliego
García, ídem. ,
,Doña Dorotea Martínez Monte
ro, ídem.
Doña María Luisa Moreno-Na
varro Toledo, en el Establecimien
to Central de Intendencia de Ma
drid.
Doña María Ramírez Arzate, en
el Comité Central de Intendencia.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
N_ Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 16.346
Circular. Ercmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de fecha 25 de abril
último (D. O. núm. 101), he teni
do a bien disponer que el mayor
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médico provisional D. Donato
Nombela Gallardo, con destino en
el XIX Cuerpo de Ejército, ,quede
en la situación de disponible gu
bernativo, con residencia en esta
Plaza, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a Partir
de la revista de Comisario del
mes próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.347
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de MILI
CIAS D. Bartolomé Espinosa Cá
(Tres, quede en situación de dis.
ponible gubernativo, en Alicante.
T,n comunico a V. E. parP
-.I: conocimiento y cumplimientc.
Barcelona, 24 de agosto de 1938
Señor._
P. D.
A. CORPÓN
MOVILIZADOS
Núm. 16.348
Circular! Excmo. Sr.: C o n
arreglo al artículo segundo del
decreto de 21 de octubre último
(D. O. núm. 256), he resuelto que
.
alférez de Complemento de
_.kRTILLERIA D. Ricardo Simón
Borren, del reemplazo de 1931,
quede movilizado en el cometido
que tiene asignado, por ser insus
tituible en el mismo, no recla
mándosele devengo alguno por el
Ministerio de Defensa Nacional.
Si el mencionado oficial cesara
en el cometido que hoy aconseja
otorgarle tal beneficio, deberá
presentarse inmediatamente en él
C. R. I. M. núm. 19 de Gerona,
Para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
•
P. D.,
A CoR t)()N
Núm. 16.349
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a' bien disponer que l circu
lar núm. 15.108 de fecha 8 del ac
tual (D. O. núm. 204), por la que
se moviliza y destina a la Coman
dancia Militar de Valencia al es
cribiente de primera del C -
de Oficinas Militares retirado, don
José Peñarroja Cabed°, se entien
da rectificada en el sentido de
que su empleo es el de alférez de
dicho Cuerpo, retirado, y no el
que en la dicha disposición figura.
Lo comunico a V. E. para*
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 16.350
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor de los tenientes que figuran
en la siguiente relación ci2je prin
cipia con D. Tirso Núñez Cuevas
y termina con D. Francisco Ca
rrasco Puente, pertenecientes a
las Unidades que se indican, he
resuelto conceder a los interesa
dos el ascenso a capitán de sus
respectivas Escalas como premio
a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de zue
rra durante la actual campaña,
asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad de 22 de abril
último, en armolía con lo que
preceptúa la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002 de 24 del mis
mo mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con • esta re
compensa todos los méritos con
traídos por los interesados hasta
el 22 de abril primeramente ci
tado. Si alguno de ellos hubiera
fallecido o desaparecido en ac
ción de guerra, disfrutará en el
empleo que se le confiere la an
tigüedad de la fecha de su fa-.
llecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento..
Barcelona, 23 de agosto, de 1938,
P. D..
A. CORDÓN
rvr
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Ascenso a capitán en Campaña,
(procedentes de Milicias)
Tenientes
D. Tirso Núñez CueVas, de la
98 Brigada Mixta.
D. Luis Nieto Gamo, de la mis
ma.
D. José Rodríguez Vega, de la
misma.
D. Julián Rodríguez Lázaro,
de la 70 Brigada Mixta.
Ascenso a capitán de Milicias
Teniente
D. Jacinto Quesada Castillo,
de la 14 División. .
ARTILLERIA
Ascenso a capitán en Campaña
(procedentes de Milicias)
•
Teniente
D. :rosé Manuel Zabala Bilbao,
del IV Cuerpo de Ejército.•
INGENIEROS
Ascenso a capitán de Milicias ,
Teniente
D. Mariano Cernuda García,
de la 98 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
Ascenso a capitán en Campaña
(procedente de Milicias)
Teniente
D. Francisco Carrasco Puente,
de la 90 Brigada Mixta.
Barcelona, 23 de agosto 1938.
A. Cordón.
••■•■•••
AARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 16.351
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el jefe del Cuerpo
de Electricidad y Torpedos don
Manuel Ruiz González, pase a la
situación de disponible guberna
V.vo en Cartagena.,
Barcelona, 24 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...*
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 16.352
Excmo. Sr.: De conformidad
con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha
resuelto promover al empleo Que
al frente de cada uno de ellos se
indica, al personal que a continua
ción se relaciona, como compren
dido en el decreto núm. 99, de 6
de julio último (D. O. núm. 170),
por fallecimiento en acción de
guerra, con la antigüedad que
;Asimismo se les señala, que es la
de las fechas de las reorganiza
ciones respectivas.
Barcelona, 25 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
SeZureS...
I:ELACIÓN QUE SE CITA
A oficial segundo radiotelegra
fista, con antigüedad de 19
de septiembre de 1937
Auxiliar primero Radio, don
Antonio Buades Antón.
Auxiliar segundo ídem, D. Jo
sé María Porto Vigo.
Auxiliar alumno radiotelegrafís.
ta, con antigüedad de 23 de)
septiembre de 1937
Cabo de segunda Radio, Lu
ciano Amado Muiños.
Otro, Alberto Buendía López.
Otro, Ceferino López Díaz.
Otro, Constantino Blanco Sán
chez.
Otro, José Sánchez RubiQ,..,
Otro, Florencio Vallejo Herrero.
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